






























ル・リトレ（Emile Maximilien Paul Littré　1801
年～1881年パリ生、パリ没）がフランス語辞典




























































「ル ー ヴ ル 美術館のカルコグラフィーの版画






 1660年 コルベールにより「王の版画原版収集 















 1797年  「王の版画原版収集室」のコレクションや
  「王立絵画彫アカデミーのコレクション 
 などが統合され、国立カルコグラフィー 
  （Chalcographie Nationale）が創設さ 
 れる
 1799年 価格付のコルコグラフィーの版画作品カ 
 タログが作成される。
 1804年 デノワイエ（Desnoyers）がラファエロ 
 の「美しき女庭師」の絵画を版刻したと 
 ころ大人気。版画家への報酬5,000フ ラ 
 ンに対し、1804年から05年にかけての 
 売上げが15,000フランに。
 1812年 帝国図書館（王立図書館版画室のコレク 




 1854年 ナポレオンのエジプト遠征の成果をまと 
 めた「エジプト誌」（294人の版画家によ 
 り制作）の原版907点などが加わる。




 1902年 フランス銅版画協会の解散に伴い、約 
 30年間版画家達に発注してきた作品の 
 原版102点をカルコグラフィーに寄贈。
 1922年 「イラスト入りルーヴル美術館カルコグ 
 ラフィーカタログ」を出版4、初の版画 
 作品の写真入りカタログとなる。
 1983年 パリ15区（2, rue Quinault 75015 Paris） に 
 版画工房が移転。（2007年8月まで使用）




 2008年 １月パリ郊外のサン・ドニ（ 1, Impasse 




































































































































































































































































Blanc 270g（コットン15%）、Velin BFK Rives Blanc 
250g , 270g , 300g（コットン100%）である。
他にベルギーの手漉き紙、フランスのラナ 





















































































































































































Atelier de la Chalcographie du Louvre
1  Impasse du Pilier　93217 Saint-Denis la Plaine   FRANCE
　
　La Chalcographie de Bruxellles
　Place du Musée 1,  1000 Bruxelles　BELGIQUE
　
　&DOFRJUD¿D1D]LRQDOH
　Via della Stamperia 6, 00187 Roma   ITALIA
　
　&DOFRJUD¿D1DFLRQDO
　Alcalá 13   28014 Madrid   ESPAGNA
フランス語の原文は、以下のとおり。
1 L'art du chalcographie. Synonyme de gravure en taille 
　douce.
2 L’atelier , l’établissement même où l’on exerce cet art.
3 Nom d’une collection de gravures. La chalcographie 
　du musée du Louvre, recueil composé de toutes 
　les gravures dont le musée possède les planches. 
　Catalogue des planches gravées composant le fonds de 
　la chalcographie, et dont les épreuves se vendent dans 






























































フィーカタログ」（Extrait Illustré du Catalogue Général 
de La Chalcographie du Louvre  gravures de reproduction 




























4名。版画工房長（Chef de l’Atelier de la Chalcographie 








































黒インクとしては、TAILLE - DOUCE SANS SICC NOIR 
907130、黒顔料として、アイボリーブラック（Noir d’








インク ラックスC（Charbonnel Noir Luxe C）を使用し
ている。（2009年秋訪問時）
アブラアム・ボス（Abraham Bosse）が1645年に著した『腐
蝕銅版画技法』にある硬ワニスのこと。ブルゴーニュの
ピッチ、松脂、胡桃油を原料として製法した液体状のワ
ニス（グランド）。詳しくは『腐蝕銅版画の防蝕被膜に
ついて－アブラアム・ボスの『腐蝕銅版画技法』の場合
を中心にー』（神谷佳男、金沢美術工芸大学紀要第49号 
2005年）や『17世紀フランス銅版画技法の研究アブラア
ム・ボス「酸と硬軟のワニスによる銅凹版画技法」』（川
上明孝・上田恒夫・保井亜弓・神谷佳男、金沢美術工芸
大学研究所、2004年）を参照のこと。
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付記
　本研究の調査にあたり、平成20年度金沢美術工芸大学発展
　研究費を受託した。
（かみたに・よしお　共通造形センター/銅版画）
　　　　　　　　　　　　（2009年10月30日受理）
